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O Projeto de Extensão trata do efetivo exercício dos direitos humanos na
comunidade do Ponto de Cultura Maria Mulher, da Vila Cruzeiro, Porto
Alegre. A problematização do tema ocorre a partir da leitura de textos e
da representação das personagens femininas em Machado de Assis,
Guimarães Rosa, Mia Couto, Paulina Chiziane e Patativa do Assaré,
caracterizando-se como um trabalho interdisciplinar e intertextual. A
leitura vem seguida da discussão sobre a situação das personagens
femininas e dos representantes das minorias em sua interação social.
Após a discussão dos textos propostos na oficina, o tema em pauta
fomentará uma produção textual com o resgate de histórias da
comunidade da Vila Cruzeiro: narrativas curtas e poemas de cordel, com
a confecção de capulanas (vestimenta que marca a identidade das
mulheres moçambicanas e caracterizam as personagens de Mia Couto e
de Paulina Chiziane).  Considerações finais: a culminância do trabalho de
extensão ocorre, pois, com a produção e socialização das pequenas
narrativas, criadas pelos participantes após a leitura dos autores
selecionados, e da exposição de versos em literatura de cordel;
exposição com desfile da vestimenta típica das mulheres moçambicanas,
após a confecção de capulanas.
